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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 Біологія – наука про закономірності утворення, розмноження і розвитку 
живих систем. Разом з фізикою, хімією, геологією та іншими науками, вона є 
фундаментальною для прикладних наук. Біологія формує світогляд 
майбутнього спеціаліста з питань екології. 
Метою проведення навчальної практики з курсу „Біологія» є 
закріплення теоретичних знань студентів та отримання практичних навичок в 
проведенні біологічних спостережень, описів біологічних угрупувань. 
До основних задач слід віднести: 
 Вивчення та визначення представників рослинного і тваринного 
світу різних типів біотопів. 
 Складання опису флори та фауни різних місць існування. 
 Оформлення гербарного, роздаткового та колекційного матеріалу. 
 Формування навичок самостійного проведення елементарних 
наукових досліджень довкілля. 
Тривалість навчальної практики 15 днів; з них 12 днів - польових робіт, 
3 – камеральних (визначення рослин представників тваринного світу, 
оформлення гербарію та колекцій, бланків геоботанічних описів 
рослинності).  
2. МЕТА І  ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 
Метою практики являється відпрацьовування умінь і формування 
навичок польових досліджень по вивченню біологічного різноманіття 
навколишнього середовища.  Її  досягнення передбачає виконання наступних 
задач: 
- Ознайомлення з методами інвентаризації, спостереження, оцінки й 
аналізу біологічних компонентів природи. 
- Ознайомлення з методами збирання та фіксації представників 
органічного світу. 
- Вивчення специфіки флори і фауни регіону. 
- Характеристика основних екологічних груп типових біоценозів. 
  
- Виконання індивідуального завдання по вивченню біології рослин і 
тварин. 
- Оформлення звітів з учбово-польової практики. 
У ході польової практики студенти повинні ознайомитися з методами 
елементарних досліджень, а також придбати навички спостереження й 
інвентаризації видів досліджуваної території, виробити уміння комплексної 
оцінки території. Польова практика дає можливість студентам узяти 
безпосередню участь у заходах щодо оцінки стану і збереженню природного 
середовища. 
 
3. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ 
Під час літньої практики студенти загалом  здійснюють три основних 
види діяльності:  
1) дослідження та спостереження  в польових (природних) умовах;  
2)  самостійна робота; 
3) камеральна обробка зібраних матеріалів. 
При самостійному виконанні завдання вони використовують уміння і 
навички, отримані при колективній роботі в полі і лабораторії. Самостійна 
робота студентів ведеться за даною керівником темою разом з іншими  
дослідженнями, що здійснюються упродовж терміну проведення практики. 
Програма практики складається з наступних основних блоків: 1). 
ботаніка, 2). зоологія безхребетних, 3). зоологія хребетних, котрі разом 
становлять важливий комплекс знань про органічний світ певної території. 
Паралельно ведеться облік регіональних фізико-географічних і кліматичних 
особливостей. 
Ботанічна практика містить у собі вивчення флори району практики: 
морфологічний опис рослин; системно-екологічний аналіз місцевої 
рослинності; побудову геоботанічного профілю, проведення фенологічних 
спостережень за станом рослинних асоціацій, а також виготовлення гербаріїв 
та визначення рослин. 
  
Практика з зоології безхребетних і хребетних тварин дозволяє 
студентам опанувати методиками збирання, фіксації, визначення, 
колекціонування тварин та проведення обліку їх чисельності. Вивчення і 
збирання тварин здійснюється в різних за якістю та походженням  біотопах, 
на  підставі чого складається опис основних екологічних типів регіональної 
фауни. 
Відповідно до поставлених задач проведення практики та її структури, 
планується і розподіл робочого часу (табл. 3.1). Він враховує особливості 
використання часу на виконання тієї чи іншої роботи, адже дуже мала 
тривалість практики не дозволяє дуже глибоко  
Таблиця 3.1 
Розподіл часу відповідно до етапів проходження учбово-польової практики 
№ 
з. п. 
 
Назва дисципліни та форма 
діяльності   
Кількість годин 
Польові  
роботи 
Камеральні 
заняття 
Разом 
1. Інструктаж з техніки безпеки – 2 2 
2. Ботаніка 30 4 34 
3. Зоологія безхребетних 20 4 24 
4. Зоологія хребетних 20 4 24 
5. Складання звіту – 4 4 
6. Захист звіту – 2 2 
 Вього: 70 20 90 
 
ознайомитися з усіма компонентами живої природи. Тому  для досягнення 
основної мети треба чітко виконувати заплановані види діяльності 
дотримуючись розподілу робочого часу. 
4. ОБОВ'ЯЗКИ  КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ 
Від сумлінності керівника практики, його досвіду, знань та вміння багато 
в чому залежить ефективність її проведення. Окрім безпосередього 
  
проведення специфічних занять у природних умовах, загалом на керівника 
покладені такі обов`язки: 
 Визначення польових маршрутів. 
 Забезпечення матеріально-методичної бази учбово-польової практики. 
 Забезпечення безпеки проходження  практики й інструктаж студентів з 
цього приводу. 
 Ознайомлення студентів з порядком роботи і розподіл індивідуальних 
завдань. 
 Координація роботи студентів під час проходження практики. 
 Перевірка зібраних гербаріїв і колекцій, а також  оцінка звітів по 
практиці.  
 
5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИКИ  
Згідно учбового плану, польова практика з будь-якої дисципліни є 
важливою складовою  навчального процесу і її  відвідування є 
обов`язковим! 
Перед початком практики студенти повинні  
- пройти інструктаж з техніки безпеки і поставити свій підпис у 
спеціальному журналі про ознайомлення з нею,  
- узяти під звіт інвентар і методичні посібники для кожної бригади,  
- одержати план структури загального й індивідуального звітів. 
У період практики студенти зобов'язані  
- чітко виконувати програму робочого дня,  
- проводити дослідження відповідно до встановленої методики,  
- стежити за збереженням довіреного їм інвентарю, приладів і 
методичних матеріалів,  
- не залишати робоче місце, не спізнюватися і не пропускати 
заняття без поважної причини, 
  
- координувати роботу й отримані результати з керівником 
практики, 
- виконувати індивідуальне завдання  без збитку для загального 
звіту. 
Наприкінці практики студенти 
- розподіляють по бригадах матеріали для аналізу й оформлення 
загального звіту, 
- виконують аналіз даних індивідуальних завдань, 
- оформляють гербарні і колекційні матеріали, 
- складають загальні й індивідуальні звіти, 
- представляють на заключній конференції результати проробленої 
роботи. 
При виїзді для проведення практики за межі міста чи області, під 
час проїзду у транспорті, а також при мешканні у польовому таборі,  
студенти мусять дотримувати загальних правил  людськї моралі та 
взаємної поваги.  
 
6. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
Зміст практики тісно пов`язаний із специфічністю її задач, виконання 
яких спрямоване на досягнення основної мети.  У зв`язку із різнобічністю 
охоплюємих предметів,   існує сенс розділити її на: ботанічну та зоологічну 
практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.1 Зміст ботанічної практики 
День К-ть 
годин 
Вид  
практики 
 
Вид діяльності 
 
 
 1-й 6 камеральна Вступне заняття: знайомство з планом роботи, 
методикою і правилами роботи в польових 
умовах, технікою безпеки. 
2-й 6 камеральна Вивчення принципів роботи з визначником 
рослин і виготовлення гербарних зразків. 
Визначення напрямків самостійних досліджень. 
3-й 6 польова Вивчення флори району практики; 
морфологічний опис рослин; закладка гербарних 
зразків. Фізико-географічна характеристика 
території. (самостійна робота студентів – с.р.с) 
4-й 6 польова Фенологічні спостереження і вивчення флори 
району практики; закладка гербарних зразків 
(с.р.с.). 
Опис рослинних асоціацій; вивчення флори 
району практики (с.р.с.). 
5-й 6 польова 
 
Опис геоботанічного профілю; вивчення флори 
району практики.   
камеральна Оформлення геоботанического профілю; 
складання розділу звіту, що стосуються 
ботанічної практики (с.р.с.) 
У ході ботанічної практики кожен студент веде польовий щоденник, у 
якому повинно бути: 
- стислий флористичний опис 20 видів рослин і докладний –  10 
видів; 
  
- схема флористичного профілю; 
- опис рослинних асоціацій. 
 
6.2 Зміст практики по зоології безхребетних 
День К-ть  
годин 
Вид  
практики 
Вид діяльності 
6-й 6 камераль
на 
польова 
Вступне заняття: знайомство з планом роботи і 
технікою безпеки, Вивчення основних видів 
безхребетних Приазов'я, методикою і правилами  
збору, визначення, вивчення і колекціонування 
безхребетних.  
 
7-й 6 камераль
на 
польова 
Дослідження і збір безхребетних водяних середовищ 
мешкання району практики. Вивчення фізико-
хімічного і гідрологічного режиму водойм. (с.р.с.). 
8-й 6 польова 
камераль
на 
Вивчення і збір безхребетних  наземно-повітряної, 
наземний і підземного середовищ мешкання району 
практики. (с.р.с.) 
Фіксування, засушування, визначення зібраного 
матеріалу. Оформлення гербаріїв. (с.р.с.) 
9-й 6 камераль
на 
 
Фіксування, засушування, визначення зібраного 
матеріалу. Оформлення гербаріїв. (с.р.с.) 
10-й 6 польова 
камераль
на 
Вивчення безхребетних як індикаторів якості 
природного середовища. (с.р.с.) 
Фіксування, засушування, визначення зібраного 
матеріалу; складання розділу звіту, що стосуються 
зоологічної практики; оформлення колекцій. (с.р.с.) 
  
 
У щоденнику спостережень кожного студента повинні бути описані 
систематичне положення і стисла характеристика не менш, ніж 30 вивчених 
видів безхребетних тварин.  
 
6.3 Зміст практики по зоології хребетних 
 
День К-ть 
годин 
Вид 
практики 
Вид діяльності. 
11-й  6 камеральна 
польова 
Вступне заняття: знайомство з планом роботи, 
видовим складом хребетних тварин Приазов'я, 
методикою, особливостями і технікою безпеки  
польових досліджень при вивченні хребетних 
тварин; оформлення колекцій.  
Опис хребетних тварин і слідів їхньої 
життєдіяльності по «базах». Установка пасток. 
(с.р.с.) 
12-й  камеральна 
польова 
Опис хребетних тварин і слідів їхньої 
життєдіяльності по «базах». Установка пасток. 
(с.р.с.) 
13-й 6 польова Вивчення складу і стану водяних хребетних 
тварин. Збір матеріалу. (с.р.с.) 
Опис орнітофауни району практики. Обстеження 
пасток. Збір матеріалу (с.р.с.) 
14-й 6 камеральна 
польова 
Опис орнітофауни району практики. Обстеження 
пасток. Збір матеріалу (с.р.с.) 
15-й 6 камеральна 
камеральна 
Визначення й обробка зібраного матеріалу; 
виготовлення тушок, опудал, кістяків і т.п. (с.р.с.) 
  
Складання звітів по розділі практики; оформлення 
звітів по практиці. Заключна конференція. 
 
У щоденнику спостережень студенти повинні описати основні види 
хребетних тварин Приазов'я і їхнє екологічне положення, відзначити види, 
що зустрічаються в час практики, і, у разі можливості, стан їхніх популяцій  
 
 7.  ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 
7.1 Фізико-географічна характеристика території. 
За допомогою учбової та наукової літератури студенти описують 
географічне положення території, де проводиться практика, її 
геоморфологічні та гідрологічні особливості, грунти, а також дають загальну 
характеристику фауни та флори.  
 
7.2 Рослини і навколишнє середовище.  
У природних умовах вивчають взаємозв'язок рослин і довкілля, вплив 
екологічних факторів на рослинний покрив. Студенти знайомляться із 
життєвими формами рослин: ксерофітами, мезофітами, гігрофітами, 
гідрофітами, сукулентами тощо, а також описують рослинні асоціації 
степу. 
 
  7.3 Вивчення флори  району практики. 
  У камеральнх умовах  студенти проводять морфологічний,  
систематичний, фенологічний та фаціальний аналіз флори Північно-
Західного Приазов`я. Складають списки охороняємих і корисних рослин 
району практики. Особлива увага звертається на формування навичок щодо 
визначення видової належності рослин за допомогою визначників. 
Розглядають особливості поширення рідкісних видів. 
 
7.4. Флористичне та ценотичне різноманіття рослинного покриву. 
При виконанні теми студенти вивчають флористичний склад великої 
ділянки, закладають геоботанічний профіль та проводять його опис. 
Попутньо для гербарію студенти збирають кормові, отруйні, лікарські, 
медоносні рослини, рослини-індикатори ґрунтових умов. Розглядають 
особливості поширення рідкісних видів. 
 
7.5 Фауна безхребетних степу. 
У польових умовах на степових схилах річок (Молочна, Тащенак) та 
Молочного лиману студенти знайомляться з фауною степових безхребетних, 
  
складаючи при цьому фауністичні списки. При цьому звертається увага на 
велику залежність безхребетних від певних видів рослин, а також на 
скорочення біорізноманіття, як реакції на знищення людиною степової біоти. 
У камеральних умовах проводиться визначення видової належності найбільш 
поширених тварин та оформлення невеликої ентомологічної колекції для 
учбових цілей. Особлива увага звертається на формування навичок щодо 
визначення видової належності тварин за допомогою визначників. 
Розглядають особливості поширення рідкісних видів. 
 
7. 6  Фауна безхребетних лісових екосистем. 
У лісонасадженнях (парки, штучні ліси) студенти знайомляться з фауною 
типових лісових безхребетних, які мешкають в степовій зоні. З`ясовують 
залежність біорізноманіття тварин від різних екологічних чинників.  При 
цьому вони складають фауністичні списки та збирають матеріал для учбової 
колекції В процесі проведення занять звертається увага на види, що є 
шкідниками лісового господарства та на рідкісні види. Розглядають 
особливості поширення рідкісних видів. 
  
  7.7 Фауна безхребетних агроценозів. 
            На базах практик, КСП чи агрофірм студенти знайомляться із  
фауністичним складом безхребетних.При цьому звертається увага на рідкісні 
види тварин, а також на ті, що є шкідникам сільского господарства. У  
камеральних умовах проводиться визначення видової належності найбільш 
поширених тварин та оформлення невеликої ентомологічної колекції для 
учбових цілей. Розглядають особливості поширення рідкісних видів. 
 
         7.8 Фауна безхребетних населених пунктів. 
        На території м. Мелітополя або іншого населеного пунту студенти 
збирають невелику колекцію безхребетних (біля 30 видів). За допомогою 
визначників в камеральних умовах встановлюють їх таксономічну 
належність, а також проводять фауністичний і систематичний аналіз тварин. 
При цьому встановлюються типові та рідкісні види; розкриваються ймовірні 
шляхи формування та тенденції розвитку сучасної фауни. Розглядають 
особливості поширення рідкісних видів. 
 
7.9 Фізико-географічна характеристика водойм. 
В природних умовах студенти беруть проби води, бентосу та планктону, 
а також проводять вимірювання швидкості течії, напрямку вітру, визначаюь 
характер водної рослинності тощо. В камеральних умовах визначають 
солоність, прозорість та жорсткість води.  
 
7.10 Фауна водних безхребетних. 
В камеральних умовах студенти проводять дослідження зібраних раніше 
проб бентосу, фіто- та зоопланктону, визначають видову належність 
молюсків, ракоподібних, водяних комах, їх личинок тощо. Окремо фіксують 
  
зібраний матеріал для подальшого використання в учбовому процесі. 
Розглядають особливості поширення рідкісних видів. 
 
          7.11 Екологія вірусів та мікроорганізмів. 
В процесі вивчення цієї теми студенти опановують у природних умовах 
шляхи передачі та поширення вірусів в фітоценозах, роль дикорослої 
рослинності як резерваторів вірусних інфекцій, збирають гербарій рослин з 
симптомами вірусних інфекцій. 
 
7.12 Риби р. Молочної або інших річок. 
При вивченні цієї теми студенти звертають увагу на фізико-географічну 
характеристику водойми,на її зв`язок з Азовським морем, а також на 
забрудненість річки побутовими і промисловими стоками. За допомогою 
елементарних рибальських знарядь проводять відлов кількох екземплярів риб 
з подальшим їх визначенням у камеральних умовах. При аналізі іхтіофауни 
використовуються фауністичні списки, створені різними дослідниками у 
попередні часи. Звертається увага на значні фауністичні зміни, які сталися 
наприкінці ХХ ст. Розглядають особливості поширення рідкісних видів. 
7.13 Риби Азовського моря.  
Враховуючи значну кількість наукових публікацій з цієї теми, фізико-
географічну характеристику моря студенти описують за літературою. У 
подальшому вони знайомляться з видовим різноманіттям риб, проводять 
систематичний, фенологічний та морфологічний аналіз іхтіофауни. 
Досліджують вплив середовища та антропогенного чинника на її стан, 
отримують елементарні навички щодо визначення віку риб та організації 
моніторингу їх популяцій. Розглядається значення інтродукції у збагаченні 
фауни моря, її біологічні та господарські наслідки. Розглядають особливості 
поширення рідкісних видів. 
 
7.14  Амфібії та рептилії Північно-Західного Приазов`я. 
          Під час практики студенти вивчають амфібій і рептилій регіону, фауна 
яких відзначається відносно невеликим різноманіттям, а також проводять її 
морфологічний та систематичний аналіз. При цьому звертають увагу на  
негативний вплив антропогенного фактору на степові види та з`ясовують 
залежність зазначених тварин від інших чиників. Розглядають особливості 
поширення рідкісних видів. 
 
7.15  Степові птахи Північно-Західного Приазов`я. 
          Під час практики студенти вивчають птахів регіону, степова фауна 
яких відзначається відносно невеликим різноманіттям, а також проводять її 
морфологічний та систематичний аналіз. При цьому звертають увагу на  
негативний вплив антропогенного фактору на степові види та з`ясовують 
залежність зазначених тварин від інших чиників. Розглядають особливості 
поширення рідкісних видів. 
 
  
7.16  Водно-болотні птахи Північно-Західного Приазов`я. 
          Під час практики студенти вивчають водно-болотних птахів регіону, 
фауна яких відзначається дуже великим різноманіттям, а також проводять її 
морфологічний та систематичний аналіз. При цьому звертають увагу на  
негативний вплив антропогенного фактору на водойми та з`ясовують 
залежність зазначених тварин від їх стану та інших чиників. Розглядають 
особливості поширення рідкісних видів. 
 
7.17  Степові ссавці  Північно-Західного Приазов`я. 
          Під час практики студенти вивчають степових ссавців регіону, фауна 
яких відзначається відносно невеликим різноманіттям, а також проводять її 
морфологічний та систематичний аналіз. При цьому звертають увагу на  
негативний вплив антропогенного фактору на степові види та з`ясовують 
залежність зазначених тварин від інших чиників. Розглядають особливості 
поширення рідкісних видів. 
 
7.18  Мисливські  ссавці  Північно-Західного Приазов`я. 
          Під час практики студенти вивчають ссавців регіону, які є об’єктами 
мисливського використання, а також проводять морфологічний та 
систематичний аналіз мисливської  фауни. При цьому звертають увагу як на  
негативний вплив антропогенного фактору, так і на позитивний (інтродукція 
нових видів, організація охорони та підгодівлі тварин у скрутні часи) 
8. ПІДГОТОВКА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ ПО ПРАКТИЦІ 
Підготовка звітної документації здійснюється під час камеральних 
занять навчальної практики. Оформлення загального звіту студентів 
здійснюється за визначеним планом (див. нижче). 
Вступ 
Розділ 1 Геоморфологічна характеристика району практики. 
1.1 Географічне положення 
1.2 Геоморфологія території 
1.3 Гідрологія. 
1.4 Ґрунти. 
1.5 Загальна характеристика флори і фауни території. 
Розділ 2 Вивчення флори району практики. 
2.1  Морфологічний аналіз. 
2.2  Систематичний аналіз. 
2.3 Фенологічний аналіз. 
2.4 Фаціальний аналіз. 
2.5 Охороняємі і корисні рослини району практики. 
Розділ 3 Вивчення фауни безхребетних району практики. 
3.1 Морфологічний аналіз. 
3.2 Систематичний аналіз. 
3.3 Рідкісні види безхребетних району практики. 
3.4 Безребетні, що є шкідникам сільского та лісового господарства.  
Розділ 4 Дослідження фауни хребетних району практики. 
  
4.1 Морфологічний аналіз. 
4.2  Систематичний аналіз. 
   4.3 Охороняємі і господарсько важливі тварини  району практики. 
Висновки. 
Список літератури. 
Додатки. 
9.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 
Наприкінці навчальної практики, на заключній конференції, група 
представляє загальний звіт, у якому на підставі аналізу зібраних матеріалів 
дається  характеристика біоценозу району практики,  тематичні гербарні 
колекції і колекції безхребетних, а також результати самостійної роботи.  
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